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木、猿橋、鍛冶屋、高根尾、鑓川の 10 点である。（図２） 最初に設置したのは鹿磯
観測点である。訓練のつもりで参加者全員でセットした。地震計は L-4C-3D（Mark 
Products 製）固有周期１秒、３成分一体型を、収録には LS7000XT 及び LS7000（白山










































図２ 能登半島地震臨時観測点分布（東大地震研 HP より）
 
写真１ 落石により通行止めとなってい
る。 
 
写真２ 地震により倒壊した製材所 
